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大学経営における事業継続リスクに関する考察





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３． Business Continuity Plan, University of Maryland 
March 2005
４． Incident Management Plan, Northern Arizona 
University May 2007















13． PANDEMIC FLU A planning Guide for 
Educators, U.S. Department of Health & 
Human Service
